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Tujuan dari suatu audit adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 
laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material baik 
yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Kualitas audit merupakan 
gambaran hasil dari suatu audit sesuai dengan standar audit yang dapat 
mempengaruhi ketepatan opini audit yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menguji pengaruh independensi, pengalaman kerja, due professional 
care, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit. 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor 
yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Populasi dari penelitian ini adalah akuntan 
publik dari Jakarta dan Tangerang. Pemilihan sampel menggunakan teknik 
convenience sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Sampel dalam penelitian ini merupakan auditor eksternal yang memiliki 
tingkat pendidikan minimal S1 (gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi) dengan 
jabatan minimal sebagai senior auditor dan memiliki pengalaman kerja di bidang 
audit minimal 1 tahun. Kuesioner yang telah didistribusikan pada Kantor Akuntan 
Publik (KAP) sebanyak 336 kuesioner, tetapi hanya 125 kuesioner yang kembali 
dan 107 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini dengan menggunakan 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Independensi memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas audit, (2) Pengalaman Kerja memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas audit, (3) Due Professional Care tidak memiliki 
pengaruh terhadap kualitas audit, (4) Akuntabilitas memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas audit, (5) Kompetensi memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas audit. 
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The purpose of an audit is to provide reasonable assurance that the overall 
financial statements are free from material misstatements whether caused by 
mistakes or fraud. Audit quality is a description of the results of an audit in 
accordance with audit standards than can affect the accuracy of the given audit 
opinion. The purpose of this study is to examine the impact of independence, work 
experience, due professional care, accountability, and competence towards audit 
quality.  
This study was conduct by distributing questionnaires to auditors who 
work in Public Accounting Firms. The population of this study are public 
accountants working at Jakarta and Tangerang. Sample selection using 
convenience method. The data used in this study is primary data. The sample of this 
study are external auditors who has a minimum Bachelor Degree of Economics 
majoring in Accounting with a minimum position as a senior auditor and has work 
experience in the audit field for at least 1 year. There were 336 questionnaires that 
have been distributed at the Public Accounting Firms, but only 125 questionnaires 
returned and 107 questionnaires used for analyzed in this research with using 
multiple linear regression. 
The results of this study are (1) Independence has a significant positive 
effect on audit quality, (2) Work Experience has a significant positive effect on audit 
quality, (3) Due Professional Care has no effect on audit quality, (4) Accountability 
has a significant positive effect on audit quality, (5) Competence has a significant 
positive effect on audit quality. 
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